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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIÀ 
AÑO IV,—Redacción y Administración: Temprado, 11. Viernes 4 de Enero de 1935 
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m i i 
TEMAS D E L D I A 
- VENDEDORES DE HUMO -
La reciente r e u n i ó n de los llama- sigirá j a m á s en las cosas esenciales 
dos republicanos de izqu ie rda-en- : a qUe hemos hecho referencia, Tam 
trenos cuales, por cierto, figuran poco sería razonable desconocer 
adheridos los señores Maura y S á n - que tiene una grPn fuerza, y que en 
chez R o m á n — , con el p r o p ó s i t o de jos momentos difíciles sabe ar t ícu 
unirse y formar un s ó l o partido, po larse. cohesionarse, unirse contra el 
ne de relieve una vez m á s lo art i f i -
cioso y convencional de una pol í t i -
ca que en vez de basarse en hechos 
y en cosas efectivas y subtanciales 
se cimenta en «formas» y en «no-
menc l a tu r a s» . La realidad es que la 
sociedad españo la es tá profunda-
mente dividida en dos porciones: 
una de ellas es revolucionaria, pero 
totalmente, al modo ruso, al modo 
bolchevique, y pretende implantar 
aqu í un rég imen marxista. Lo de 
menos es que desconozca la teor ía 
marxista en sus detalles. Tampoco 
la c o n o c í a n los comunistas rusos, 
salvo contadas excepciones, y, sin 
embargo, la han.puesto en prác t ica 
en la medida en que les ha sido po-
sible. La polí t ica de esos elementos 
es tá representada por lo sucedido 
en Asturias. S í triunfase se acabar ía 
en E s p a ñ a la propiedad privada. 
Las tiendas, las fincas rús t i cas y ur-
banas, los bienes muebles de algún 
valor ser ían arrebatados a sus due-
ñ j s r á p i d a m e n t e . Se cons t i tu i r í an 
Soviets, en los que m a n d a r í a n ma-
tones presidiables-como ha sucedí 
do en A s t u r i a s - . H a b r í a momentos 
de aparente calma, mientras los 
propios actores de la revoluc ión di-
giriesen el estupor de las atrocida-
des que cometieran. Se r e a n u d a r í a n 
en seguida las matanzas y los des-
pojos. Las venganzas individuales, 
los asesinatos, se s u c e d e r í a n verti-
ginosamente. Es posible que al fin 
se instaurase un Gobierno dictato-
r ia l rojo, con personajes siniestros 
ul frente. Lo cierto es que esa revo-
l u c i ó n — c o m o en Asturias—no se 
har ía para los s e ñ o r i t o s del Ateneo, 
sino para esos e n e r g ú m e n o s que 
s u e ñ a n con ella como un medio de 
saciar sus rencores y sus envidias y 
a ella se entregasen bravamente. 
Esa es una fuerza positiva, efecti-
va, que existe y no se puede deseo 
c o m ú n enemigo. 
» * * . 
Y entre esas dos "fuerzas, pero 
queriendo utilizar la amenaza de la 
primera para in t imidar a la segun-
da, queriendo servirse de la primera 
como quien usara una serpiente o 
un león para asustar a un enemigo 
y dominarlo, e s t án esos que se lla-
man republicanos «de i zqu ie rda» . 
N o tienen votos ningunos. Las ú ' t i -
mas elecciones lo probaron, pero 
las p r ó x i m a s lo d e m o s t r a r á n , hasta 
el punto de que se rán barridos y no 
volverán nunca a figurar sino como 
vanos agitadores en la vida púb l i ca , 
los esp í r i tus áv idos de verdad y de 
claridad tienen que apartarse ins t in 
tivamente de ellos. Cuando se deba 
ten a q u í — c o m o en el resto del m u n 
do —cosns tan esenciales como las 
bases de todo un rég imen social, y 
no en un terreno teór ico n i en un 
plano de lucha legal, sino mediante 
la m á s atroz violencia, actuar de 
«nostálgico» de la revo luc ión , de 
«bocheros» , ayudantes de los revo-
lucionarios, es sentar plaza entre 
ellos. Pero los republicanos de iz-
quierda se reservan otro papel: el de 
apoyar a los revoltosos mientras 
estos se preparan al asalto del Esta 
do, y el de atenuar su s i tuac ión 
cuando son vencidos, y procurar 
eximirles de responsabilidad cuan-
do incurren en ella. En suma, son 
auxiliares de los revoltosos. Cuidan 
de ellos como el domador cuida del 
t igre, de cuya exhibic ión vive. Y es 
natural que a todos cuantos la revo 
luc ión horroriza les parezcan m á s 
odiosos quienes la explotan que 
quienes la realizan. 
N i votos n i fuerza alguna en la 
o p i n i ó n . C o m i t é s con los miembros 
precisos para distribuirse los car-
g o s . Organizaciones escuá l idas , 
donde las haya. P e q u e ñ a s turbinas 
Ayer se celebró otro Consejo pre 
sidído por el Jeje del Estado 
CAMPAÑA DE DIFAMACION 
Se cree que el sábado volverá a surgir la 
cuestión de la reorganización ministerial 
En la obra demoledora de la uni-
dad nacional, en la d isgregac ión del 
j sentimiento patrio, en la ruina de 
nuestra e c o n o m í a y en la desmora-
l ización de las costumbres, ac tuó 
[siempre como c o m ú n denominador 
I r n a solapada pero eficaz y constan-
Obras p ú b H r a s . - R e s t » b l e c i e n d o te en toda obra1 de des t rucc ión y 
las plantillas de^ cuerpo técn ico , del fobia antirreligiosa. No es preciso 
administrativo y del a;ix<Har aoroba hacer alarde de grandes conoci-
^ o ^ r decreto de 30 de Septiembre.^ mientos h i s tó r i cos para recordar 
qu ién impuso aquellos vireyes que 
Madr id — A las once de la m a ñ a n a 
llegaron los ministros a Palacio pa-; 
ra celebrar Consejo bajo la presi-
dencia del s e ñ o r A l c a U Zamora y 
continuar la r eun ión de ayer. i Disolviendo las comisiones crea 
El Consejo d u r ó hasta la una f das para el estudio del plan de en1a P e r d i e r o n nuestro imperio colonial, 
cuarenta minutos, j les ferroviarios de Zaragoza y B i l - " i tampoco es necesario hacer gala 
Terminada la r e u n i ó n sa l ió en . bao. de un minucioso y documentado es-
primer t é r m i n o Mar t ínez de Velasco í Ampl iando el cuerno a extinguir p í r i tu crí t ico parp desvanecer la di-
auten se l imitó a decir a los perio- de « u x 5 , i a r ^ de Obras púb l i cas {usa calumnia de nuestra «leyenda 
quten se nmiro a aecir a ios peno crear1r, por decreto de 13 de Junio , , , , , . . . 
di?tas que el jefe del Estado h a b í a de 1932 con 321 plazas de tempore-, ne^ra>>'bn3ada sot,re el deleznable 
continuado su discurso "de ayer y ros que figuran en las relaciones cimiento de unas cifras fantás t icas 
aun lo c o n t i n u a r á m a ñ a n a . ¡ c o r r e s p o n d i e n t e s . ¡ u r d i d a s por un «his tor iador» secta-
D e s p u é s sal ió el s e ñ o r Lerroux y | Ins t rucc ión P ú b l i c a . — A d m i t i e n d o r i o - n o s referimos a las en un tiem-
di r ig iéndose a los periodistas les • Ia dÍimísíó7 P ^ 6 ! 1 4 3 ^ ^ o r *} direc , po tan t ra ídas y llevadas obras de 
i tor general de Primera E n s e ñ a n z a . iT1 . . , T , . . J 
dito: i x T i _ J . , i J : Llorente sobre la Inquis ic ión —m así 
r v , j. * , ... i ' Nombrando director general de i . ;. , - i 
-Realmente t e n d r é que repetir lo Enseftanza a don Rafael Gonzá lez mlsmo se h e s i t a tampoco hacer 
que dije ayer. El presidente de la Cobo. i gala de memoria para recordarlas 
Repúbl ica ha continuado exponien-j Hacienda. — Ascensos de aboga ' ve r^üenzas de nuestras c a m p a ñ a s de 
do los juicios emanados de su expe-1 dos del Estado. | Africa, Cuba y Filipinas, n i la trágt-
nocer. Frente a ella hay otra masa | para ver si al amparo de las mas?'S 
de ciudadanos que ha adquirido ; marxistas ae logra a lgún acta, algu-
conciencia de ese peligro, o que ya j na conceja l ía . . . A ver si se puede 
la tenía , sin necesidad de que los constituir un G )bierno «para apaci-
hechos se lo confirmasen. Gentes guar los án imos» o «para conservar 
que es t án dispuestas a defender co- las esencias r epub l i canas» , activida-
mo sea su libertad, su peculio legí- des de seño r i t o s demagogos, que en 
timomente logrado, el honor de los las serias batallas que se avecinan 
suyos y, por extens ión , la paz inter-1 entre los que quieren hacer la ¡revo-
na y el orden públ ico , y la unidad luc ión y los que se oponen a ella 
nacional, y el derecho de profesar 
u ra religión y de educar a sus hijos 
en ella. Esta masa p o d r á transigir 
en a lgún momento con estas o las 
otras formas de Gobierno. No tran-
d e s a p a r e c e r á n como lo que son: 
fantasmas del tiempo en que, por 
ser menos inminente y real el dra-
ma, pod ía tenerse indulgencia para 
el intermedio c ó m i c o . 
P O S T A L E S 
¿ P o r qué se dirá: «año nuevo, vi-
da nueva»? ¿exper imenta quizás 
nuestra conducta, en el comienzo 
de otro a ñ o , a lgún impulso de recti-
ficación y parejamente a lgún deseo 
de enmienda? ¿ S e n t i m o s necesidad, 
ante la primera hoja del almanaque, 
de tachar algunas l íneas de nuestra 
vida pasada y corregir el rumbo de 
nuestros actos? Creo yo que algo 
de eso podemos registrar en nues-
tra conciencia. Ei pr incipio de a ñ o 
será todo lo convencional que se 
quiera, pero la diferencia entre algo 
que se liquida y algo que de nuevo 
comienza, es un f enómeno del que 
todos aomos testigos. Se siente bro 
tar —siquiera b r o t a r - e n la tierra en 
durecida de los p r o p ó s i t o s , uno 
nuevo y distinto, fresco de savia y 
generoso de in tenc ión . En ese ins-
tante, se nos figura que todo el t iem 
po comprendido en un a ñ o y que, 
incluso, toda nuestra vida no son 
m á s que materiales sometidos a 
nuestra voluntad o instrumentos dó 
ciles a nuestras manos. Luego se 
percata uno de que el tiempo y la 
vida pueden m á s que nuestra volun-
tad, convertida en su mano in t ru -
mento. «Nou rebus, sed res nobis» 
decía el viejo filósofo. N o hemos de 
estar sometidos a las cosas, sino é i -
tas a nos vtros. Pero hay una cosa 
que se llama la vida, que se llama la 
realidad, que se llama la circunstan 
cía y que pesa i s >bre nosotros co-
mo el plomo sobre los alas de los 
insectos. Vis to el a ñ o desde el p r i 
mer d ía , tedo parece factible, todo 
riencia en los tres a ñ o s que de su 
mandato van transcurridos en rela-
ción con la C o n s t i t u c i ó n para que 
el Gobierno vaya formando o p i n i ó n 
para cuando llegue el momento pro- L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
poner la reforma que estime opor-
tuna. 
—¿H-íbrá acuerde* d e s p u é s Vdcl 
Consejo que se ce leb ra rá m a ñ a n a 
en Pa lac io?—in te r rogó un reportero. 
— Si procede los h a b r á pero es 
necesario esperar a que termine su 
discurso el Presidente de la R s p ú -
b l íca—contes tó el s e ñ o r Lerroux. 
E l ministro de Comunicaciones, 
Señor Ja lón, dijo que el consejillo 
h a b í a sido muy breve y que aun lo 
se rá m á s el que se celebre m a ñ a n a 
porque los asuntos van escaseando. 
N O T A O F I C I O S A 
Marina. -Ascensos de personal, lea llamarada de la « s e m a n a san-
Estado.— Adqu i s i c ión de un edifi gr ienta» de Barcelona, seguida de 
cío para consulado de E s p a ñ a en deificación de un delincuente de la 
peor especie n i la labor de infil tra-
c ión y desprestigio de un régimen 
, . . i que pereció adulterado en sus m á s 
Madr id . — Mantenida por el Go ? . j ^ , . , , 
bierno la p roh ib ic ión de publicar de fundamentales esencias por las doc-
s de los consejos palatinos la "Jnas de aquellos mismos que bus-
in lo rmac ión pol í t ica fué nula en la ! caban su ruina. 
j0rcraua ^i103"' i • f . í Fué la promotora de todos estos Se ha dado excesiva impor tanc ia ' F * i ^ v / a c o i v / * 
y desmesurado alcance al discurso hechos esa fuerza secreta, poderosa 
que en estos Consejos viene pro. iun y difusa que hace s o n r e í r a ciertos 
ciando el jefe del Estado, pero lo i indocumentados o irreflexivos que 
cierto es que su importancia dima- aiardean de «estar de vuelta de to-
na exclusivamente de la personan- , , , j ^ . i . , • 
dad de quien lo pronuncia. Ida^ las cues t iones» . Ella i m p u l s ó en 
E l s á b a d o r e suc i t a r á la cues t ión . todo el mundo la corriente del libe-
de la reorgan izac ión ministerial . | ralismo y fué la mecha que, d e s p u é s 
•I EL M I N I S T E R I O ' ̂ e m£dear Ia conciencia popular, 
D E LA G U E R R A : \ à f ^ é S de hafr desertaride sus 
obligaciones y de arrancar la fe al 
Madrid .—Del Consejo celebrado 
hoy en Palacio se ha facilitado a la 
Pransa la siguiente nota oficiosa: 
liso y llano. Es el camino que, des-
de lejos, pierde asperezas, dificulta-
des, pedregosidad, convertido para 
los ojos en una cinta de papel. Pero 
conforme avanzamos, la realidad, 
vista mejor, nos presenta sus obs t á -
culos. Es cuando el p r o p ó s i t o des 
fal'ece y es cuando la t en t ac ión apro 
vecha ese d e s á n i m o para desbaratar 
el buen pensamiento y herir de 
muerte al p r o p ó s i t o . 
j A ñ o nuevo, vida nueva! | A ñ o 
nuevo, vida vieja, vida la de siem-
pre, hecha de rectificaciones y de 
ca ídas y de a r r e p e n t i m i ¿ n t o s ! Todo 
a ñ o , al nacer, se bebe una copa de 
champagne en el que se ha di luido 
un gran p r o p ó s i t o , pero todo a ñ o . 
al hundirse en la sima, nos hace he 
rederos de todas las hipotecas de 
nuestra v i r tud . 
Decíase en el m é t o d o e sco lá s t i co , 
que nada prueba lo que prueba de-
masiado. Con esta t ibia cataplasma 
de « a ñ o nuevo, vida nueva» ocurre 
cosa idént ica . Tomamos sobre nues 
tro pecho demasiada vida y en nues 
tras manos excesiva brazada de 
tiempo. De la vida mejor fuera co 
ger un p e q u e ñ o detalle que no esté 
en su sit io: una p e q u e ñ a tuerca en 
el engraneje de nuestros actos. D¿1 
tiempo, mejor fuera tomar un día , 
sólo un día y después o t ro . Detalle 
a detalle, día a día ¡qué bien y q u é 
rc ícamente p o d r í a m o s construir! 
Y de no hacer así . mejor vale t irar 
al r ío el adagio, adquirir una rueda 
le la fortuna por dos perras gordas 
girar el dedo con los ojos cerrados: 
¿«será feliz en el a ñ o 1935»? 
— {«Tendrás desavenencias con t u 
tía»! 
E . E . 
Madr id . —El jefe del Gobierno, se .humilde y al poderoso, d e s p u é s de 
ñ o r Lerroux, estuvo toda la tarde en ' abandonar el Poder en la calle, 
su despacho del Ministerio de la ] p r e n d i ó ]a mecha de todas las revo-
Guerra, donde recibió varias visi- , . c „ , , , 
tas, entre ellas la del s e ñ o r Mada-j ^101168- Se alía con todos ' a todo8 
riega. seduce y muchos obran a su dicta 
El s a ñ o r Lerroux no c o n c u r r i ó a | do sin sospecharlo. Es la m a s o n e r í a , 
la r e u n i ó n celebrada hoy por los que lo mismo halla asiento bajo la 
miembros de la C o m i s i ó n Perraa- „ _ f r „ i | n „ . . \ * n e . „ ' „ i 
nente de las Cortes. | estrella roja de Moscú que en los 
A l abandonar el Ministerio de la escanos del Parlamento, en las pol-
Guerra, don Alejandro dijo a los pe j tronas de cualquier poderoso Con-
riodistas: j sejo de A d m i n i s t r a c i ó n o en las ló-
— He estado eu casa del oculista 
para extraerme varios quistes del 
ojo izquierdo. Siento alguna moles-
tía, pero creo que el s á b a d o es t a ré 
ya bien. 
De otras cosas —terminó diciendo 
el presidente del Consejo — , no hay 
nada. 
LA D I P U T A C I O N PERMA-
NENTE DE LA.S CORTES 
Madr id . —Esta noche se r eun ió en 
el Congreso la D i p u t a c i ó n Perma-
nente de las Cortes. 
P re s id ió el s e ñ o r Casanueva. 
Se a c o r d ó acceder a la propuesta 
del Gobierno para prorrogar el esta 
do de Guerra. 
Sa lvó su voto el diputado vasco 
s e ñ o r H o r n . 
Se t r a tó luego del caso del diputa 
do socialista Ti rado. 
Royo Villanova pid ió que se con-
voque a la C o m i s i ó n de Suplicato 
r i j s para que resuelva el caso, por 
que el señor Tirado se encuentra 
enfeimo. 
Emiliano Iglesias y Guerra del Río 
se sumaron a la propues'a de Royo 
Villanovay a su vez propusieron que 
Tiradosea trasladado a sudomi i ü o . 
La Comis ión volverá a reunirse 
antes del 20 del corriente para resol 
ver, pues en esa fecha ae cumplen 
los sesenta d ías de la pe t ic ión dei 
supl icator io. 
Royo Villanova pidió q u é se sus 
vice la censura de Prensa, 
La C o m i s i ó n p r o m e t i ó trasladar 
este ruego al Gobierno. 
bregas sordideces de un «ge t tho» . 
Ahora, como siempre, d e s p u é s 
del fracasado movimiento revolucio-
nario de Asturias, se ha entregado 
a una violenta c a m p a ñ a de difama-
ción en el extranjero. Y hemos dicho 
«como s iempre» porque así ha obra-
que p u d i é r a m o s denominar de «fran 
ca guerra» , cuenta t a m b i é n la maso-
nería con otro poderoso elemento 
m á s peligroso a ú n por ser m á s sola-
pado. Es ya bastante conocido, pero 
bueno se rá recordarlo: 
Ese poderoso elemento no es otro 
que el confusionismo que tan pode-
rosamente contribuye a obscurecer 
la conciencia popular. De él se ha 
hecho abundante derroche durante 
el bienio; él fué el que puso de mo-
da la «comprens ión» , palabras vagas 
con las que se pretende hacer com-
prender lo incomprensible y anular 
la decis ión de la autoridad donde 
ella, y nada m á s que ella, debe ac-
tuar contundente e imperativamen-
te. Y ha sido t a m b i é n el confusionis 
mo el que ha atrofiado el sentido 
moral, encubriendo para e n g a ñ o de 
papanatas, la inmoral idad y el des-
orden so capa de esa cosa e s túp ida 
que se ha dado en llamar snobismo. 
El pueblo tiene un recto e innato 
concepto del bien y de la justicia, el 
pueblo cuenta con una recia solèra 
moral que la mayor í a de las veces 
lo hace inasequible al mal; pero el 
pueblo reacciona t a m b i é n obede-
ciendo a los impulsos sentimentales 
del momento. Pintadle a un rús t i co 
analfabeto el espec tácu lo de Astu-
rias entregado a los revolucionarios; 
mostredle cualquier caso particular 
de la tragedia; un revolucionario 
asesina a u n sacerdote, da muerte a 
Un guardia, incendia y saquea un 
Banco, profana una iglesia... A l 
punto su rg i rá en nuestro aldeano 
una vehemente execrac ión de esos 
hechos, un ansia de justicia enérg i -
ca, r áp ida , ejemplar. Pero no le d i -
gáis eso: Desarrollad ante su imagi-
nación la vacua y deslumbrrnte po-
licromía de una orataria t óp i ca y 
adjetiva, mostredle generalizando 
falazmente al capitalista como un 
ser protervo entregado al vicio y a 
la d i s ipac ión en tanto que el obrero 
lenguidece de hambre, decidle que 
los burgueses dispararon sobre ése 
pobre jornalero esclavizedo y que 
los destrozos fueron producidos por 
les fuerzas que ectueron en la repre 
síón y al punto veréis desvanecer el 
innato espír i tu de justicia, el criterio 
diferenciador del bien y del mal que 
siempre tuvo el rú s t i co sujeto de 
nuestro experimento. Esto lo sabe 
muy bien la m a s o n e r í a y de ello se 
vale para su obra. 
Y eso es lo que se es tá haciendo 
en el extranjero: mentir , calumniar. 
do en cuantas ocasiones la eutor i - ' injur ier , difamar... Y la obra es d i r i -
ded y el Poder se vieron obligedos é lda P O r e s p s ñ o l e s que renegeron 
e resteblecer el imperio del orden, de su patria y que en los momentos 
Así o b r ó a raíz de la ya aludide ' de peligro consumaron su felonía 
« s e m a n e sangr ien ta» barcelonesa y huyendo al extranjero d e s p u é s de 
así o b r ó t a m b i é n d e s p u é s de la huel- arrojar a una masa ciega y alocada 
ge revolucionaria del 17. 
Los ó r g a n o s de la Prensa francesa 
a perecer ante las armas que el Es-
tado esgr imió , y no con extremada 
e inglesa que e s t á n ' a su servicio hen idur tza P o r cierto, para su legí t ima 
iniciado descaradamente la m a n i ó - deíensa-
bra. Pero, aparte'de esta a c t u a c i ó n ' X . X . X . 
A B O G A D O 





De Madr id , nuestro distinguido 
amigo el joven don Clemente Pam-
plona. 
— De Valencia, el joven turolense 
don Anton io Navarro. 
— De la misma poblac ión , don Juan 
Parrizas. 
— De Calatayud, don Cayetano 
Puig . 
— De Zaragoza, don Rafael Cha-
c ó n . 
— De la ciudad del Turla, don To-
m á s Romero, elocuente orador sa-
grado y director de la Casa de San 
Vicente de P a ú l en esta pob lac ión 
— De la misma pob lac ión , don Ju 
l ián Mangas, distinguido convecino 
y amigo nuestro. 
— De la misma, don Enrique Rome 
ro . 
— De Sagunto, d o ñ a Inocencia P é 
rez de Navarro, a c o m p a ñ a d a de su 
hija Isabelita. 
La tranquilidad en 
nuestra provincia 
Como n u é s t r o s ^ e s t i m a d o s lecto-
res p o d r á n apreciar por la informa-
c ión local y provincial , la t r anqui l i 
dad reinante en esta provincia es 
completa. 
La in formac ión se hace completa-
mente nula ante tal estado y en ver-
dad que no lo sentimos, puesto que 
ello significa el trabajo y la paz que 
tanto necesitan los pueblos para su 
engrandecimiento. 
La provincia, y mucho m á s la ca-
pi ta l de la misma, permanecen tran 
quilaraente viendo c ó m o en otra^ 
ciudades o pueblos e spaño le s reina 
el desasosiego que siempre causan 
los atracos y asesinatos. 
Para nada envidiamos esa activi-
dad criminal . 
Preferimos ser parcos en nuestras 
informaciones. 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
S e ñ o r e s alcalde y un concejal del 
Ayuntamiento de O d ó n ; don José 
Müría Rivera, abogado; don José 
H e r n á n d e z ; don Luis Feced, aboga 
do; don Joaqu ín Jul ián , abogado; 
don Clemente Pamplona. 
D I P U T A C I O N 
d a 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédu la s personales: 
Tornos, 1.025 00 pesetas. 
Ejulve, 1.046,52. 
La Zoma, 156 75, 
Ojos Negros, 1 200'00. 
Argenle, 100 00. 
Rudil la . 225'00. 
A n a d ó n , 250 00. 
B á g u e n a , I.IOO'OO. 
Torre los Negros, 450'00. 
Visiedo, 300 00. 
Caminreal, 1.179'16. 
Cretas/l.OOO'OO. 
Castel de Cabra. óéO'OO. 
Urrea de Gaen, 1.157'30. 
Azaila, 483 74. 
B o r d ó n , 1.108,15. 
La C e r o ü e r a , 451'50. 
Monteagudo del Castil lo, 45378. 
Vi l l e l . 824,41. 
Parras de Mar t ín , 214,85, 
Rambla de Mar t ín , 145-40. 
Estercutl , 1.047'35. 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Calaceite, 3 097'31. 
La Fresneda, 1.381'15. 
Albentosa, 574'00. 
Ar iño , 667'44. 
Crivil ién, 345'95. 
Cuevas de C a ñ a r t . 30517. 
Cuevas de Porta i rubio, 104'55. 
Iglesuela del Cid, 407'00. 
Parras de Mar t ín . 112,82, 
Rambla de Mar t ín . 85'00. 
Huesa del C o m ú n , 180'00. 
i lo! MiÉfES ie los tolle-
¡ñ i M I iE 
les IOÍQ lo M 
• . •" - •'-· ". I 
Entre los trabajadores de los talle 
res que la ' .Compañía del Centtal de 
Aragón tiene establecidos en esta 
ciudad, reina desde ayer un verda-
dero fí gocijo al ver'que a.la mayo-
ría de ellos les ha correspondido 
parte del i ú m e r o premiado anteayer 
con el segundo premio, es decir, 
con las trescientas mi l pesetas. 
Estos trabnjadorei g u a r d a r á n , 
a no dudar, cierta admi rac ión hacia 
el numerito 42.795, ya que gracias a 
él van a cobrar unas buenas pese 
tas. 
A l que m á s le hal correspondido 
es al jefe de los talleres, s e ñ o r La-
rred, que parece ser cob ra rá 28.000 
pesetas. 
Los d e m á s v e n d r á n a cobrar de 
dos mi l a doce m i l . 
El premio es tá 'verdaderamente 
repartido entre personas tan labo-
riosas como necesitadas. 
Parece ser que como en el sorteo 
de Navidad les c o r r e s p o n d i ó el rein 
tegro, en lugar de pagarles en mone 
da les entregaron para el sorteo de) 
pasado d ía 2. 
Como decimos, la alegría es grar 
de. 
Que lo disfruten muchos años . . . 
¡y nosotros que lo veamos! 
Se necesita 
fa, con conocimientos de contabil i-
dad y correspondencia. 
R a z ó n encesta Redacc ión . 
C H O P O 
Compro seco desde 10 centí-
metros punta estrecha hasta 25 
de d i áme t ro , largos desde un 
metro en adelante. 
Viuda de Justo Rico Ferrer, 
S e r r e r í a , C U L L E R A (Valencia) 
SUS T I E R R A S 
E S C O N 
SOCIEDAD A M O M I M A A Z A M O N 
AMONIACO 
C L F E R T I L I Z A N T E DE 
NITRÓGENO A M O N I A C A L , 
y M E J O R Y MAS BARATI* V 
/ . f U , , i H À : i . 7 p m r O R . S O R O L I - A . 3 9 
¡ c a 
Como tenemos arunciado. esta 
tarde a las siete y cuarto se celebra-
rá en nuestro sa lón una extraordi-
naria función de teatro a cargo del 
cuadro ar t ís t ico de la Juventud Mas 
culina de Acc ión Catól ica de Mora 
de Rubielos. Se r e p r e s e n t a r á n «Cie-
go del a lma», drama en tres actos, 
y el bonito sa íne te t i tulado «Sinçio, 
el t on to» . En los entreactos el joven 
de squella Juventud, A n d r é s Alcalá 
Sebas t i án , rec i ta rá un bonito reper-
torio de poes ías de las que es autor 
el mismo joven. 
Esperamos ver lleno el sa lón y 
que nuestros c o m p a ñ e r o s visitantes 
se l levarán un grato recuerdo de lo 
que es y representa «nues t ro públ i -
co» que sabrá , no lo dudamos, apre 
ciar el arfe y valía de estos jóvenes 
ca tó l icos que componen la flor y 
nota de la juventud à f Mora de Ru-
bielos. 
A los señores abonados les adver-
timos que debido a los pedidos lle-
gados a nosotros de localidades 
para esta función, se rese rvarán las 
suyas hasta las doce de la m a ñ a n a , 
pasada esta hora se p o n d r á n a la 
v<. n í a . 
i La Junta directiva ruega e n c a r e c í 
j d á m e n t c la asistencia al Vía-Cruci8> 
. a todos los socios, d a r á comienzo a 
! las seis y media en la Iglesia de cos-
tumbre. 
H A C E F A L T A un dependiente 
en la P e l u q u e r í a de Miguel Cer-
cós . Calle Joaqu ín Costa n ú m . 9 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
•Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Tenemos naticias de que el Club 
Bilbi l i tano ha escrito a la Sociedad 
Rá.jid comunicando no puede des-
plazarse a este ciudad, como era de-
seo de nuestros aficionados, para 
jugar con ellos el p r ó x i m o domingo. 
Parece ser dan como fecha la del 
3 de Febrero. 
Así pues, lo m á s regular se rá que 
d domingo no tengamos partido de 
fútbol. 
Y ya que de fútbol local hablamos, 
vames a recf ger unos rumores que 
por nuestra ciudad circulan. 
Dicen, y nadie que se precie de 
turolense debe consenfirlo, que la 
sociedad constructora del hermoso 
campo de deportes va de punta 
que no ser ía nada e x t r a ñ o ocurran 
cosas desagradables para el deporte 
íòcel. 
Si esto es verdad, si es cierto que 
el deporte turo'ense peligra, no ha 
brá que r e p r o c h á r s e l o a dicha So-
cíe lad, no; la culpa de ello la ten-
d rán ciertas personas que estando 
f^n la obl igación, como lo hacen en 
cualquier pueblo de España , de fo-
mentar el deporte ayudando a las 
entidades'con su apoyo e c o n ó m i c o 
odavía no se han 'dignado decir 
nada. 
La culpa de este fracaso, si llega a 
haberlo, cosa que mucho dudamos 
ya que antes que tenga lugar deben 
esos muchachos hacer m i l piruetas, 
la t e n d r á n esos turolenses que pu-
diendo desprenderse de una pesetas 
en beneficio de la juventud de su 
pueblo se han cruzado de brazos. 
Y no es que falte quien quiere apo-
yarles o haya pensado hacerlo, no; 
es, sencillamente, que en este pue-
blo que tanto amamos de todo ha-
cen polí t ica y por tanto las cosas, 
grandes o chicas, sean como fueren, 
van hacia el caso, hacia la nada. 
Y decimos esto porque sabemos I 
circular rumores de que ese campo 
se debe al s e ñ o r X o lal s e ñ o r Z. Y 
eso no es cierto. No puede serlo y 
no debe dejarse circular tales rumo 
res. 
El campo de deportes que tanto 
elogian los forasteros que por él 
parte merecer ía el apoyo oficial y 
particular de todo vecindario se 
vaya a tierra. Todo menos eso. Y 
conste que lo avisamos con tiempo 
y que los directivos les cede r í an el 
puesto y su apoyo moral , lo sabe-
mos. 
Es un aviso que todo el que se 
precie de buen turolense debe escu-
char y procurar ayudar, con su do-
nativo o con la susc r ipc ión men 
sual. a evitar un descalabro en el 
di porte. 
Estamos seguros de que si se 
quiere nada ha de suceder. Porque 
si a la Directiva se le saca un tanto 
del torbell ino en que se encuentra 
hasta que llega el buen tiempo, es 
seguro t a m b i é a que el éx i to sera 
grande. 
¿ S e r e m o s escuchados? 
D 
Utrilias 
I N T E N T O DE R O B O 
Durante la noche del 30 del pasa-
do mes de Diciembre hubo un inten 
to de robo en el domici l io y estanco 
del vecino df esta p o b l a c i ó n Domin 
g > Latorre Calvo, 
El hecho no llegó a consumarse 
debido a que el propietario del in-
mueble se dió cuenta de la manio-
bra y puso en movimiento a sus fa-
miliares, en cuyo momento h u y ó el 
fracasado asaltante. 
Este v io lentó la puerta que dá ac-
ceso al comprensor y fragua de la 
C o m p a ñ í a Minas del í e r roca t r i l de 
Utfi l las y de allí se llevó un mono 
de tela azul, un mart i l lo , una lima y 
un corta fríos, con cuyos efectos tra 
tó de abrir la puerta del referido es-
tablecimiento. 
Realizadas diversas y activas pes-
quisas, ha sido detenido como pre 
sunto autor y por coincidir las hue-
llas de su calzado con las existentes 
en la fragua, el vecino Valero Esco-
bedo Escuín , quien en la noche de 
autos estuvo paseando por lo pobia 
ció a con un tal Miguel . 
El Juzgado ac la ra rá el caso. 
Gea 
U N A S A L V A J A D A 
El joven de 21 a ñ o s de edad Juan 
Antonio P e i r o l ó n H e r n á n d e z ha de-
nunciado que de unas fincas propie 
dad de sus padres han destrozado 
nueve á rbo les de peral y quince man 
Sección religioso 
Santos de hoy. - Santi s Rj^ 
berto y Gregorio, obispo? ; Pn8co 
Tito, Cayo. Hermcs. Aqui l ino , Eu' 
genio y Prisciliano, már t i r e s . 
Oficio y misa: Octava de los San. 
tos Inocentes. Rito simple. Col0r 
encarnado, 
Santos de m a ñ a n a , — S a n t o s Tele8 
foro, papa y már t i r ; S i m e ó n , monje 
y Santas Amelia, Apolinaria , Eme! 
liana y S ino lé t i ca , v í rgenes . 
Oficio y misa: Vigi l ia de la Epifa. 
nía del S e ñ o r . Semidoble. Color 
blanco. C o n m e m o r a c i ó n de San Te-
leiforo. 
C U L T O.S 
Cuarenta Horas . -Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y t 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
vSanta Clara.—Misa a las síeíe 
San Juan.—Misas a lassiete.y me 
din y ocho. 
Sania Teresa.—Misas 
y media, ocho y ocho y media, 
Sant iago. -Misa a las sfet*. y me 
día. 
El Salvador.—MÍSÍ i a Ins siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro . -Misas a las, siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
a las seir 
desfilanno se debe a un determina- zanos. 
do señor , no; se debe, sí, a ese gru- Sospechaba de los d u e ñ o s de las 
po de muchachos que á ciegas, sin fincas colindantes pero como pre 
darse cuenta de la gran obra que sunto autor ha sido denunciado Fio 
han construido, se metieron en una rencio Blasco Egido, pastor que fue 
empresa tan noble como beneficiosa d é l a familia del denunciante y el 
para su pueblo. Se debe a que un cu ti ha incurr ido en diversas contra 
p u ñ a d o de jóvenes tuvieron la suer- d i -dones. 
te de «engañar» a un contratista que • 
se resigna a i r cobrando como pue-
de y gracias a ello y al «sablazo» que 
dieron a unos pocos turolenses (de 
cí nos pocos porque otros mucho5» 
prometieron ayudar y no lo han 
cumplido) han ido t irando.. . hnsta 
el momento actual en que se en-• 
c lentran que debido al mal tiempo 
r r i n mte no se pueden celebrar p a r - ¡ 
H d ó s y s ín embargo hay que pagar 
unas míseras pesetas que les lleva 
de cabeza. 
¿ P o r qué les lleva de cabeza? Por-
que ellos han tenido que hacé r se lo 
todo, incluso un e s p ' é n d i d o camino 
que bien podemos llamar vecinal, y 
que por t a r t o son muchos los jor-
nales invertidos. Eso es lo que les 
h ice i r de cabeza, y hasta perder 
ésta. Cosa q le no debía ocurr i r . 
Lo repetimos y lo diremos mi l ve-
res: Si esi gran empresa llega a fra-, 
casar debido a la desidia de perso 
nas que muy bien ouedeft poner el 
puntal necesario para que en lugar 
del derrumbamiento^del campo ven 
gT su conso l idac ión y poder seguir 
adelante con el deporte, m e - e c e d á n 
el desprecio de todos. 
Porque antes, cuanod no existía 
campo alguno, bien es tá se dijese 
que el fútbol era cosadechicos. Pero 
ahora, contando con un inmueble ¡ 
tan importante, ahora m hay que 
• o ir se trata de cosas de ch'cos y 
sí de hombres. Hay que i r a la Socie 
dad, barrer a sus directivos si no lo 
saben hacer nombrar otros, poner-
se al frente de ella personas de valer 
si creen incepaces de ello a las ac-
tuales, todo lo que sea preciso, pero 
no permanecer impasibles y consen-
tir que esa obra que en cualquier 
PRIMER VIERNES D E MES 
M a ñ a n a , primer viernes de mes, 
se ce lebrará la misa de Comunión, 
a 1 iS ocho y media, en la iglesia de 
Santa Clara. 
Por la tarde, a las cinco y media 
el ejercicio con expos ic ión de Si 
Divina Majestad, rosario, medita 
ción, cán t i cos y reserva. 
Ama joven, leche de dos días desea criar en su casi! 
R jzón: Francisco Marzo. —GEA. 
Lea usted 
- ACCION 
NITRATO DE CH 
abono por excelencia del trí^ 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo, 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO D2 c 
• 1 T » * T 0 C O R H I C N T I 
CON 15110 POR CIENTO 
OE NITROGENO NITRICO 
TELÉFONOS 9 « . 7 7 0 Y 94 779. APARTADO CORREOS 909 
PI V M A R G A L L . 16 
M A D R I D 
N I T R A T O OR»NUL*DO 
M*S OE 16 POR CIENTO 
OE NITROGENO NITRICO 
OELEOACIONES 
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I mm lo Oli r 
l í o s 
Un borracho mata a su suegra Además se le condena a l pago 
y a otro pariente de cincuenta millones de ptas. 
Apuñala gravís imamente a su esposa y a En breve se declarará concluso el sumario por 
otra persona el alijo de armas 
Luego se suicida clavándose un cuchillo en el corazón 
Hallazgo de un depósito de armas y muní 
ciones en Valencia 
Valencia. - En el domici l io de 
Enrique Torri jos han sido halladas 
ebundantes armas y municiones. 
Torrijos ha quedado detenido. 
O B R E R O Q U E H I E -
RE A S U P A T R O N O 
J a é n . - E l obrero Manuel Marcos 
hi r ió gravemente de un balazo al pa 
t rono Lorenzo López que le hab ía 
despedido. 
M A T A A V A R I A S PER-
S O N A S . H I E R E A 
O T R A S Y SE S U I C I D A 
Cabra. —Cuando se hallaba en es-
tado de embriaguez Santiago E x p ó -
sito, sujeto de pés imos anteceden 
tes, a ses inó a p u ñ a l a d a s a Francisco 
Garc í a , 
Luego a p u ñ a l ó t a m b i é n a la espo-
sa de Francisco, llamada A s u n c i ó n 
Serrano, que resu l tó g r a v í s i m a m e n 
te herida. 
E l matr imonio era pariente de San 
tiago. 
Este se dirigió a su domici l io "y 
m a t ó a su suegra Angeles Serrano y 
e p u ñ a l ó a su esposa Manuela Can 
tos. 
Par ó l t imo se su ic idó c lavándose 
un cuchillo en el co razón , 
E X P E D I C I O N D E M A L E A N T E S 
Málaga . — Han sido enviados a Ma 
dr id 12 maleantes que llegaron a 
esta capital mezclados con los sol 
dados de la tercera bandera del Ter 
c ió , 
H O M E N A J E A L FUN-
D A D O R D E L T E R C I O 
M e l i l l a , - H a n desembarcado las 
fuerzas de la tercera bandera del 
Tercio, 
Fueron obsequiadas con un lunch . 
Se ha acordado rotular una calle 
cpn el nombre de Millán Astray. 
D E S P R E N D I M I E N T O 
: D E TIERRAS • 
La causa será elevada a las Cortes para que formulen 
la acusación 
Esta deberá formularse ante el Tribunal de 
Garantías 
sados de tirotear a la fuerza armada. 
El primero c o m p a r e c i ó en una cami 
l i s , pues e s t á paral í t ico a consecuen 
cia de un dispnro que rec ibió en la 
espina dorsal durante los sucesos 
revolucionarios. 
j S e g ú n el apuntamiento, los pro-
cesados fueron detenidos en 8 de 
octubre por la columna de López 
Ochoa, contra la que hicieron va-
rios disparos. La prueba testifical 
fué favorable a los procesados, pero 
el fiscal les considera incursos en 
delito de rebe l ión mil i tar , penado 
con rec lus ión perpetua a muerte. 
El defensor pide la libre absolu-
c ión. 
El sargento don Je sús Fe i jóo . que 
mandaba el pe lo tón que detuvo a 
los procesados, reconoce a Agus t ín 
Galo como a uno de los que dispa-
ron, pero no a R a m ó n G a r c í a Cue-
to . 
Respecto a José S á n c h e z nada pue 
de precisar. 
El fiscal mantiene su oe t i c ión de 
rec lus ión perpetua para José S á n -
chez y Agus t ín Galo y retira la pe-
dida para Garc ía Cueto, por no ser 
determinantes les pruebas de acusa-
ción. T a m b i é n el defensor re i te ró su 
pet ic ión de abso luc ión . 
Agus t ín Galo y R a m ó n G a r c í a 
manifiestan que fueron detenidos 
cuando se hallaban en acti tud pac í -
ca, sin intervenir para nada en la re 
vo luc ión . 
La sentencia se cree que se rá con-
fome a la pe t ic ión fiscal. 
LOS H A Y C A N D I D O S 
r<5 
Bilbao. - En el k i lómet ro 12 de la 
l ínea férrea de Bilbao a P a l è n c i a se 
reg is t ró un desprendimiento de tie-
rras, a consecuencia de las lluvias. 
Afortunadamente no ha habido 
que lamentar desgracias. 
La vía q u e d ó interceptada. 
H O M E N A J E A L EJERCITO 
Orense.—Hoy se ha celebrado un 
homenaje al Ejército, que ha resul-
tado muy bri l lante. 
Primero tuvo lugar la promesa de 
la bandera, en el cuartel de San 
Francisco. 
D e s p u é s se ce lebró una parada 
mi l i t a r en el paseo de la Alameda, 
con asistencia de las autoridades. 
Hablaron el alcalde y el general 
Mar t ínez Monje. 
í l desfile fué br i l lant ís imo y pre-
senciado por gran gent ío . 
Todas las tropas fueron ovaciona-
das. 
Se sirvió una comida extraordina-
ria a las tropas. 
O T R O CONSEJO D E G U E R R A 
Gi jón .—A las cuatro de la tarde 
se ce lebró en la antigua residencia 
de los Jesu í tas el segundo Consejo 
de guerra anunciado para hoy con-
tra José S á n c h e z López, Agus t ín 
Calo y R a m ó n Garc ía Cueto, acu-
Madrid . —Comunican de Oviedo 
que los salones de la D i p u t a c i ó n pro 
v iuda l de Asturias se ha reunido el 
consejade guerra para ver y fallar 
la causa instruida contra el sargen 
to de infanter ía del 'Regimiento n ú 
mero 3, Diego Vázquez , acusado de 
deserc ión y de haber acaudillado los 
grupos revolucionarios que asalta 
ron la fábrica de armas de la Vega 
y pretendieron asaltar el cuartel de 
Pelayo, 
El consejo de guerra dictó senten 
cia condenando al procesado a pena 
de muerte y cincuenta millones de 
pesetas de i ndemnizac ión , 
U N A B A N D E R A 
M O N A R Q U I C A 
Madr id . —Esta m a ñ a n a aparec ió 
en uno de los balcones del antiguo 
edificio de los almacenes Madrid-
Pa r í s , en la Gran Vía , un bandera 
m o n á r q u i c a . 
Fué retirada por los ¡guardias de 
Seguridad. 
M A L E A N T E D E T E N I D O 
Madr id . — En la glorieta de Atocha 
la guardia de Seguridad hi r ió de un 
balazo al malente Francisco Clavel 
que se acababa de apoderar del ta-
p ó n del radiador de un auto. 
EL P R O C E S O P O R LOS 
i ALIJOS D E A R M A S ; 
Madr id . —El juez especial que en 
tiende en los alijos de armas, s e ñ o r 
Alarcón, t o m ó ' hoyl dec l a r ac ión al 
armero Anton io Gonzá lez Navas, 
establecido en Madr id y que, al pa 
recer, estuvo en tratos con los cata 
lañes para venderles armas destina 
das al S o m a t é n . 
Se dice que en la p r ó x i m a sema-
na q u e d a r á concluso el sumario que 
instruye el s e ñ o r A la rcón y que pa-
s a r á a las Cortes, para que és tas for 
mulen la acusac ión ante el Tr ibunal 
de G a r a n t í a s Constitucionales. 
le para Madrid e! embaja 
dar de España en París 
El ministro de Negocios de Francia marcha 
a Roma 
Se ha firmado el tratado comercial entre Es-
paña y Uruguay 
P a r í s . - H o y ha emprendido el viaje 
a Roma, para entrevistarse con Mus 
sol ini , el minis t ro de Negocios Ex 
tranjeros, Laval. 
A M A D R I D 
P a i í s . —Ha marchado a Madr id el 
embajador de E s p a ñ a en esta capital 
señor C á r d e n a s , 
U N A C O N C E N T R A C I O N 
B e r l í n . - E n el Teatro de la Opera 
se ha celebrado una concen t r ac ión 
de jefes nazis y del Ejército organi 
zada por Hi t le r para hacer públ ica 
la un ión reinante. 
F IRMA D E U N T R A T A D O 
• C O M E R C I A L : 
Montevideo.—Hoy se ha firmado 
el tratado comercial entre E s p a ñ a 
y Uruhuay. 
DESCARRILA EL R A P I 
D O PARIS M A R S E L L A 
Málaga . —Un individuo l lamado 
Francisco Garpar. vecino del Barr io 
de los Prados, se dejó e n g a ñ a r por 
las gitanas Magdalena Campos y 
Enriqueta Campos Car t é s , que con 
el cuento de un tesoro fabuloso que 
ellas conoc ían s acá ron l e 100 pesetas. 
D e s p u é s le pidieron 30 duros, que 
t a m b i é n d ió . 
H o y fué a buscar a las gitanas 
para que le dijeran d ó n d e estaba el 
tesoro y le pidieron otras 600 pese-
tas. 
Francisco entonces requ i r ió el 
auxilio de una pareja de guardias, 
que detuvieron a las mujeres. Lo 
más grande es que Francisco soli 
citó el auxilio de la autoridad no 
para que le devolvieran el dinero, 
sino para que obligara a las cañ í s a 
que le dijeran d ó n d e estaba el céle-
bre tesoro. 
R E S T A B L E C I M I E N T O 
Zaragoza. —El alcalde, s e ñ o r Ló-
p^zde je ra , restablecido de su do-
lencia, se ha reintegrado a su cargo. 
La comis ión de Hacienda del 
Ayuntamiento ha tomado el acuer-
do de proponer la exenc ión del i m -
puesto de Inqui l ina to a los estable-
cimientos benéficos de c a r á c t e r pre-
vado. 
D E S M I N T I E N D O U.MA N O T I C I A 
Bilba3. — A l recibir el gobernador 
civil a los periodistas c o m e n t ó en 
t é r m i n o s de ind ignac ión la informa 
c ión publicada por algunos per iódi 
eos de Madr id sobre un supuesto 
v i o L n t í s i m o incidente habido entre 
él y el administrador del Manicomio 
provincial del pueblo de Berraeo. 
El s e ñ o r Díaz mani fes tó que la 
noticia es comp'etamente nexacta y 
que lo dicho por los pe r iód i cos bi 
bainos sobre el particular es lo que 
Jsc ajuita a la verdad. 
EMPIEZAN LAS D E -
; C L A R A C I O N E S ^ j 
í Barce lona . -Los mahistrados del 
Supremo que se encuentran a q u í en 
visita de inspecc ión han comenzado 
a tomar dec la rac ión a los abogados 
fiscales. 
H a n dispuesto que les sean entre 
gados varios sumarios. Uno d e x é s 
tos es el seguido contra B a d í a y dos 
agentes de Pol ic ía , por de tenc ión 
ilegal del s e ñ o r Sancho, 
T a m b i é n han pedido el que se Ins 
t r u y ó por las declaraciones en el 
Parlamento ca ta lán del s e ñ o r Como 
rera, por supuesto delito de cohe 
cho cometido en el Palacio de Justi 
cia, 
E N LA G E N E R A L I D A D 
Barcelona,—Ha visitado al delega 
do del Gobierno una comis ión de 
e npresarios de cines, que le habla-
ron del pleito que tienen con los au 
tores. 
El señor Carreras Pons p r o m e t i ó 
atenderles. 
Dijo d e s p u é s que d a r á ó r d e n e s 
para que se persiga el juego de los 
prohibidos. 
T a m b i é n se hizo eco del r igor con 
que se lleva a cabo la censura. 
A B S O L U C I O N 
Barcelona. -Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado un consejo de guerra con 
tra José Roca Soler, chófer, que se 
negó a trasladar a un herido aj Hos 
pital , con motivo del t iroteo que 
hubo en el atraco a un'comercio del 
paseo de San Juan, el 12 de Octu 
bre. 
El fisca' ha retirado la a c u s a c i ó n , 
V el chófer ha sido absuelto. 
DIEZ P R O C E S O S 
I M P O R T A N T E SERVICIO 
Barcelona. — Acción Ciudadana, 
que con tanta intensidad colabora 
con la policía , ha realizado hoy un 
importante servico. 
En un registro practicado en una 
casa de la calle del Teniente Florent 
se han encontrado importantes do-
cumentos relacionados con los atra-
cos. 
H a n sido detenidos tres ind iv i -
duos y una mujer, que parece son 
los que se encargaban de requisar 
los a u t o m ó v i l e s . 
Los detenidos han sido r e c o n o c i ó 
dos por varios atracadores y chó 
fers. 
U N C O M E N T A R I O D E 
Lyon.—Anoche se produjo un de 
rrumbamiento de una gran trinche 
ra en la vía férrea, entre las estacio 
nes de Vaugris y Rocha de Con 
driem, de la l ínea Lyon-Marsella. 
E l tren r á p i d o P a r í s Marsella des 
carr i ló a consecuencia de este des 
prendimiento de ¡ t ierras. 
Cinco vagones del convoy queda 
ron volcados, pero afortunadamen 
te no hubo desgracias que lamentar. 
Las dos vías quedaron intercepta 
das y la c i rcu lac ión tiene que hacer 
se por la ori l la derecha del R ó d a n o , 
Inmediatamente comenza rán los 
trabajos para dejar expedita la vía. 
Los d a ñ o s materiales son de cier 
ta cons ide rac ión , 
EL P R O C E S O D E 
••: H A U P T M A N N : 
«LA CIUTAT» 
Barcelona. —Se ha decretado el 
procesamiento de diez vecinos de 
Navas, con motivo de los pasados 
sucesos. 
L O R E C A U D A D O 
: EN C A T A L U Ñ A : 
B a r c e l o n a , - E l s e ñ o r Carrera Pos 
l i jo que el to ta l de lo recaudado en 
la susc r ipc ión para la fuerza públ ica 
asciende a 1.741.522 20 pesetas. 
Barcelona. — El pe r iód ico «La Ciu-
tata, comentando la formación de 
un frente de izquierdas e spaño la s , 
dice que salvados los principios bá-
sicos de la doctrida; cuatro a ñ o s 
han de haber demostrado la urgen-
te rectif icación de actuaciones, tác-
ticas, procedimientos y programas. 
En el r ég imen no hay só lo un pro-
blema, hay varios, económjcos y so-
ciales. O los partidos y Gobiernos 
d e m ó c r a t a s republicanos lo enfocan 
con fórmulas generosas y amplias o 
el problema les d e s b o r d a r á . No es 
cues t ión de discutir, sino de elegir. 
T R A G I C A ESTADISTICA 
Barce lona . -En la Jefatura de Po 
licía han facilitado una nota, s egún 
la cual, desde el 1 de Enero de 1934 
al 6 de Octubre dei mismo a ñ o , se 
cometieron 94 atracos, 25 agentados 
y 86 actos de sabotaje. 
A C T A C U R I O S A 
Barce lona . -La policía ha encon-
trado el acta de la ses ión del Pleno 
de la C, N . T. , celebrado en la no-
che del 8 al 9 de Septiembre del 
a ñ o pasado. 
Los reunidos, para esquivar res-
ponsabilidades, se hacen llamar por 
.nombres caprichosos. 
En dicha ses ión se presentaron 
varias propuestas para actuar violen 
I tamente contra la Esquerra y contra 
los periodistas que han hecho cam-
p a ñ a s contra la F. A . I . y aporta 
c ión de elementos de acc ión para la 
l i cvo luc ióu . 
Nueva York . —Comunican de Cíe 
veland que los preparativos para el 
proceso de Hauptmann alcanzan 
una magni tud inigualada en los ana 
les judiciales. E l edificio del t r ibunal 
es tá envuelto por una red de hilos 
telegráficos, instalados para los re 
• portajes del mundo entero. 
U N C O M P L I C A D O EN 
L A MUERTE D E K I R O V 
Riga. —Las noticias de Moscou, 
de que el cónsu l general de Letonia 
en Leningrado, Jorge Bissinek, ha 
bía sido l lamado a pet ición del Go 
bierno sovié t ico , ha causado sensa 
ción a q u í . 
Se relaciona esto con la declara 
c ión de que «un» cónsu l extranjero 
en Leningrado h a b í a presentado cin 
co mi l rublos a los complicados en 
la muerte de Ki rov . 
El Gobierno l e tón no se o p o n d r á 
a su enjuiciamiento si la noticia re-
sulta cierta. 
EL P R O C E S O C O N T R A 
SOBRE EL VIAJE D E v 
i L A V A L A R O M A : . 
P a r í s . - E l s e ñ o r Laval, en su visi-
ta a Roma, irá a c o m p a ñ a d o de sus 
colaboradores inmediatos s e ñ o r e s 
. Leger, secretario general del Minis-
terio de Negocios extranjeros, Saint 
Quentin, subdirector de los asuntos 
de Africa y Levante, y del s e ñ o r Ro -
chat, director del Gabinete del m i -
nistro. 
En los c í rculos pol í t icos y d ip lo-
mát icos se considera que la jornada 
del s á b a d o será probablemente la 
más importante desde el punto de 
vista polí t ica, y si fuera necesario, 
las conversaciones entre los s e ñ o r e s 
Laval y Mussolini se c o n t i n u a r í a n 
durante el domingo, y en este caso 
la audiencia, que el Papa c o n c e d e r á 
a Laval t endr ía que ser aplazada 
hasta el lunes. 
El ministro francés sa ld rá de Ro-
ma el martes a med iod ía , y d e s p u é s 
de su regreso a P a r í s es muy proba-
ble que el jueves salga para Ginebra 
con objeto de tomar parte en los 
trabafos del Consejo de la Sociedad 
He Naciones. 
LA P E R S E C U C I Ó N R E L I -
! G I O S A E N MEJICO : 
Méjico.—El presidente C á r d e n a s 
ha dicho que los ca tó l icos extranje 
ros e s t án manteniendo la c a m p a ñ a 
iniciada contra el Gobierno por su 
propaganda educional socialista. 
Ha prometido respetar las leyes 
religiosas, pero no ha hecho comen 
tario alguno al suceso del ú l t i m o 
domingo en Coyoacan, donde per 
j dieron, a consecuencia de una coli 
s ión , cinco ca tó l icos y un comunis 
ta. 
Ha a ñ a d i d o que si los ca tó l icos 
insisten en la c a m p a ñ a contra el 
programa citado, f racasa rán , por 
que el Gobierno se ampara y obra 
con arreglo a la C o n s t i t u c i ó n . 
LOPEZ O C H O A 
j P a r í s . - E l ge ieral López O j h o a 
quien desde hace algunos d ía s se 
encuentra en esta capital, s a l d r á pa 
ra Bruselas m a ñ a n á , donde perma 
necerá unas horas en c o m p a ñ í a de 
numerosos a.nlgos que residen en 
dicha capital, 
A C C I D E N T E DE A V I A C I O N 
B e r l í n . - D i c e n de Karisruhe que 
el avión rumano que sa l ió de Viena 
con d i recc ión a P a r í s , cayó a tierra 
ayer tarde, cerca de Boenlerthal. 
A consecuencia del choque, el p i -
loto s e ñ o r Dimitrescu q u e d ó muer-
t o . 
El observador, llamado T r i m u , se 
salvó utilizando el p a r a c a í d a s . 
H A U P T M A N N 
Flemlngton. —El carpinteroGaupt 
mann, acusado de hab^r secuestra 
do y asesinado al n i ñ o de Lindbergh 
ha declarado en la primera sesión 
del proceso que es inocente del he 
cho que se le acusa, a pesar de las 
pruebas presentadas. 
Las c o m p a ñ í a s telegráficas esp.-
ran que el n ú m e r o de palabras cur 
sadas relacionadas con este proceso 
se aproximen hoy al medio mil lón. 
Asisten doscientos periodistas. 
EL EJERCITO A L E G A N 
Y EL REICHFHURER 
B e r l í n . - E l ministro de Defensa 
nacional, s eñor Blomberg, al pte-
sentar a Hi t ler los votos del Ejérci to 
p r o n u n c i ó un discurso, diciendo 
que el Ejérci to agradece al Fhurer. 
cuya mano r ep r imió la sub levac ión 
de í un io de 1934 su acc ión , pues el 
movimiento iba dirigida, en primer 
lugar, contra el Ejérci to, uno de loa 
dos sostenes del nuevo imperio . 
« H m d e n b u r g o . muerto. U i t ed es 
nuestro comandante jefe. Estamos 
orgullosos de ello.» 
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PRECIOS DE S U S C R I P C I O N 
Mes (capital) 2'50 ptas. 
Trimestre (fuera) 7,50 » 
Semestre (id.) H'SO , 
A ñ o (id.) 29'50 » 
N U M E R O SUELTO 10 C E N T I M O S 
Haiia ona infoiiDa oomisilai ia 
Varios pe r iód icos y en distintas 
ocasiones, han recogido ya el rumor 
de una p r ó x i m a reforma universita-
r i r , De"su] eficacia qu izá haya m á s 
de uno que desconfíe; pero en su ne 
cesidad creen todos con fe u n á n i m e 
alumnos y profesores. Su opor tuni -
dad queda destacada estos días por 
los ú l t imos disturbios en la Univer-
sidad de Madr id . Los Í b a m o s echan-
do de menos; es algo ya connatural 
y casi diría consustancial a nuestra 
vida universitaria: el alboroto por el 
alboroto, sin finalidad y sin objetivo 
alguno. El pretexto y la ocas ión es 
accidental; ahora han sido las elec-
ciones del día 7, luego las vacacio-
nes aplazadas..., otro día se rá otra 
cosa. 
Los disturbios se repiten y se re-
pe t i r án con la periodicidad 'de una 
enfermedad crónica e interna, a la 
que sólo se aplican calmantes q ue 
hacen desaparecer por el momento 
los s í n t o m a s externos. Ante !a reíz 
del mal es m á s difícil y m á s aventu-
rado, como m á s expuesto al fracaso 
de tenerse que confesar incapaz o 
sin ciencia ante el mal . Es mas es-
pectacular para el profesorado aplas 
tar un alboroto estudiantil con gu >r 
d ía s de Asalto y con multas y sobre-
cargas de matriculas a justos y a pe 
cadores, que buscar la raíz del albo-
ro to y aun, si es preciso, reconocer-
se culpable del mismo. 
Mientras eso no venga, y no de i -
aparezca de la Universidad esa ten-
s ión y ese afán de alborotos, se rá 
Ineficazy sin resultado p rác t i co toda | 
reforma técn ica . Antes de que la re-i 
forma técnica de la Universidad, ur-1 
ge esa otra reforma displinada como 1 
anticipo y cond ic ión previa de aqué 
Ha. 
¿Medios para llegar a ella? Los en-
contraremos en el estudio de las cau i 
sas del mal; la et iología de la enfer- ¡ 
medad da inefaliblemente su tera-
péu t i ca eficaz. V o y a fijarme en uno 
só lo , que relaciona y funde en una 
esas dos reformas universitarias: la 
falta de vocac ión profesional. 
U n porcentaje elevadisimo de 
nuestros estudiantes universitarios 
no siente su carrera; mejor dicho, 
la siente como impos i c ión familiar 
o como carga impuesta por la exclu 
s í ó n de otra m á s difícil o m á s dis-
pendiosa. Y al que no siente el estu 
dio, es demasiado pedirle el sacrifi-
cio que la vida de estudio supone en 
plena juventud. De ah í que cual-
quier pretexto y, a falta de pretexto, 
la a ton ía y normalidad misma de la 
vida universitaria, prendan toda esa 
masa sin Ideal para el porvenir y sin 
i lus ión para el presente, el afán de 
u n desquite de su aburrimiento. Por 
eso, bien llevada, con rigor y severi-
dad la reforma que al pr incipio de 
curso se a n u n c i ó y es tá en vigor res- ' 
pecto a un exámen riguroso de i n -
greso en la Universidad, puede des-
embocar en esa d e p u r a c i ó n de ele- [ 
mentos e x t r a ñ o s y perturbadores de 
la Universidad. Para ello se impone 
la se lección profesional. 
Prueba y bien clara de todo lo d i 
cho la tenemos en las escuelas espe 
ciales; ¿por qué en ellas no se repi-
ten los disturbios de la Universidad? 
Es el n ú m e r o un factor impotente 
en su ps icología , pero no es el ún i 
co; es la rigidez de la disciplina téc 
nica basada en la selección exclusi-
va de los capaces y los llamados. 
Los unos por vocación y los otros 
por competen ia y emulnc ión , tie-
nen que estudiar. S i s ó l o fuera el n ú 
mero, la Facultad de Filosofía y Le-
tras tendr ía que sumarse a sus her-
manas en sus algaradas; no niego 
hay en este problema otros factores; 
sin duda el mismo confort y moder 
nización del ajuar, el predominio del 
elemento femenino, son valores edu 
cativos de eficacia positiva en este 
respecto. Pero, a no dudar, la r ig i -
dez de los exámenes de ingreso e In-
termedio eliminan mucho elemento 
incapaz y sin i lus ión en la carrera. 
A mi entender, só lo la o r ien tac ión 
profesional aplicada a la elección de 
carrera, h a r á que en el estudiante 
no prenda otro' ldeal 'que el estudio; 
o, al menos, que "sobre el ideal po l i 
tico o partidista, que en estos tiem-
pos es difícil de eliminar, prevalezca 
el profesional de estudiante. 
Comentarios políticos 
crisis del Jura 
ar 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s ; 
Inter ior 4 0/0 69'85 
Exterior 40/0 83 90 
Amortizable 5o/o1920 . 
I d , 5 0/o 1917 . . 
Id . 5%1927 con Im-
puestos 89*50 
Amortizable 5o/0 1927 sin 




Banco Hispano Americano 




Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédu l a s Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 0/o . . . . 
I d . I d . I d . I d . 6o/0. . . . 
Cédu la s Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id . I d . Id . I d . 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 Va 0/0 1931. . . 
Id . I d . I d . Teruel 60/0 . . 
Monedas: 
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CARBONES 
Almacenes a! por mayor y menor 
TELEFONO 196.-R 
En vista de las nuevas ofertas de las casas importadoras con 
un 20 por 100 de rebaja en los carbones a k me la ' ú rg i co , galleta 
asturiana y otros similares para calefacciones y cocinas ' e c o n ó m i -
cas, estos almacenes h a r á n todos sus servicios desde 1 ° de a ñ o 
con la referida baja, lo que se complace en comunicarlo a su nume-
rosa clientela y púb l ico en general. 
Cok m e t a l ú r g i c o , galleta inglesa y carbones similares, con 
un 20 por 100 de rebaja en sus precios, desde pr imero de 
a ñ o los e n c o n t r a r á usted en los almacenes de 
Joaquín Castát 
San Andrés, 9 l i l i 
lomín 
Teléfono 196.-R 
Se puede ser muy liberal y muy 
d e m ó c r a t a , como lo soy yo, y reco-
nocer sinceramente que la libertad y 
(a democracia es tán en crisis. U la 
de las Instituciones d e m o c r á t i c a s 
que la padecen es el Jurado, el cual 
se c o m p a r ó , por sus cr í t icos, á la m i 
licia nacional porque ten ía , en efec-
to, al implantarse en nuestro p a í s , 
un ca rác te r pol í t ico m á s que otra 
cosa. Así como el pueblo ejercía el 
Poder legislativo elig'endo sus re-
presentantes por sufragio universal, 
participaba t a m b i é n del Poder jud i -
cial en la Ins t i tuc ión del Jurado. La 
nueva C o n s t i t u c i ó n de la Repúbl ica 
todavía mantiene ese concepto del 
Jurado en el a r t ícu lo 103, que dice 
textualmente: «El pueblo pa r t i c ipa rá 
e n la admin i s t r ac ión de justicia me-
dinnte la Ins t í tuc ión^ 'de l Jurado, 
cuya organ izac ión y funcionamiento 
se rán objeto de una ley especial». 
Hay que reconocer, sin embargo, 
que al dictarse esa nueva ley exigi-
da por la Cons t i t uc ión , el ca rác te r 
pol í t ico del Jurado se ha visto ate-
nuado y subordinado a la eficacia 
de dicha Ins t i tuc ión en el aspecto 
jur ídico y procesal. La crisis del j u -
rado se revela en la diferencia que 
existe entre la ley órganfea de 20 de 
A b r i l de 1888, obra de la M o n a r q u í a 
democrá t i ca y prenda polí t ica, que 
juntamente con el sufragio universal 
y con la ley de Asociaciones exigió 
Castelar an«:es de aconsejar a sus 
amigos la a d h e s i ó n a! rég imen mo-
n á r q u i c o , y la 'ey de 28 de J u ü o de 
1933, obra de la Repúb l i ca dictada 
en cumplimiento del a r t ícu lo 103 de 
la C o n s t i t u c i ó n , 
Para subrayar debidamente algu. 
nas notables y esenciales diferencias 
entre la ley del 88 y la vigente va a 
servirme de guía el precioso l ibro 
publicado por el doc t í s imo profesor 
de la Universidad de Madr id , don 
Qulnt i l lano S a l d a ñ a , bajo el t í tu lo 
«La ley del Jurado, c o m e n t a d a . . . » 
En el a r t ícu lo 1.° de la ley hay un 
pár rafo 2.° que es enteramente nue-
vo y que dice así: «Los Jurados se-
rán , por regla general, del part ido 
Judicial de que proceda la causa, en 
la p r o p o r c i ó n que esta ley establece; 
pero cuando el Tr ibunal de Derecho 
creyere que por el ambiente de pa-
sión local o comarcal que rodee al 
procesado o por p r e s u n c i ó n suficien-
te de probables influjos coactivos, 
haya peligro de que se desvíe la jus-
ta y l ibér r ima ac tuac ión del Jurado, 
p o d r á acordar, a pe t ic ión del Minis-
terio fiscal, t r a t á n d o s e de partidos 
judiciales que no 'sean capitales de 
provincia n i poblaciones de m á s de 
50.000 habitantes, que los Jurados 
sean de otros de'la misma provincia, 
designados por sorteo. Igual resolu-
ción p o d r á tomar el Tr ibunal de De 
recho cuando, por manifiesta equi-
quivocac ión del primer Jurado, h i -
ciera uso de la facultad de revista 
ante otro; en este caso t a m b i é n po 
drá resolver que el nuevo Tribuna 
popular es té formado s ó l o por lo 
comprendidos en las capacidades 
que establece el art. 8.° de esla ley». 
Como se ve, las significativas res-
tricciones que la reforma implica 
vienen a significar nna franca recti-
ficación del optimismo liberal y de-
mocrá t i co imperante en 1888. acen-
(•uándose 'ahora precisamente, en un 
régimen repub'icano el recelo y la 
'lesconflanza hacia la justicia admi-
nistrada por el pueblo. 
« D o m i n a hoy felizmente —escribe 
el profesor S i l d a ñ a , comentando 
esta reforma —una sana tendencia a 
romper los marcos del poder ío local 
y aun comarcal; allí donde un pdder 
personal, de pode r ío pol í t ico , de no 
extinguida grandeza, puede afirmar 
tu sede formidable, 'Así se hizo en 
la Tt forma de la ley electoral (27 Ju-
!io 1933). sustituyendo la represen-
fRCión por distritos con la nueva p )r 
¡mpl ias circunscripciones (art. 20). 
Así parece inic'arse —prosígulen lo 
esa re ivindicación democrá t i ca —en 
dominios de la llamada justicia po-
pular, a menudo controlada por la 
influencia económica y polí t ica de 
c a i q u e » omaipotcriU-s, para! 
quienes cada Jurado consti tuido es 
un campo de operaciones de pene-
t rac ión , igual que cada concejo o 
cada empresa inicial , Asoc iac ión 
agr íco l i o entidad comercial estima-
ble. En t é r m i n o s de generalidad, au-
tonomía local o comarcal no es si-
nón imo de libertad, n i de justicia, 
sino, m á i bien del signo a n t a g ó n i -
nico. A medida que el c írculo de la 
vida convecinal se estrecha y redu-
ce, la injusticia y la coacc ión , con 
todas los miserias morales, m á s y 
m á s se identifican y oprimen la con-
ciencia del hombre que juzga, y del 
que no juzga. La jus t ic ia -caso de 
que fuera sentida —se suspende ante 
é\ « tabú local» de no perjudicar a u n 
veci ió». 
Ot ra reforma muy de seña la r en 
11 nueva ley del Jurado es el l ímite 
puesto a la r ecusac ión sin causa, de 
la que tanto se a b u s ó durante la vi-
gencia de la ley del 88. S e g ú n el ar 
t ículo 56 de la ley nueva, esta recu-
s ición sin expres ión de causa en e! 
momento del sorteo s ó l o p o d r á 
abarcar dos nombres de jurados por 
cada una de las partes acusatorias 
y defensoras. 
Como atinadamante observa el 
profesor S a l d a ñ a , se recusaba, antes 
de la reforma, por sistema a veces, 
a todos los Jurados de la lista, con 
excepción de los 14 ú l t imos , siguien-
do una táct ica de las defensas, cuyo 
provecho se me escapa (si el desig-
nio picaro no era evitar que el M i -
nisterio fiscal y el acusador privado 
recusasen a los merecidamente re-
cusados). En ot ro caso, se trataba 
de una cor tes ía cómpl ice : «la de 
ofrecer gentilmente la r ecusac ión al 
amigo o conocido que muestra ocu-
paciones o prisa, frustrando así las 
sanciones terminantes de la ley con-
tra el Jurado que dejare de concu-
rr i r sin causa l e g i t i m i o justificada. 
Y a yíeces ae ofrecía la r e c u s a c i ó n 
por las defensas al Jurado, temible, 
por consiguiente: letrado o ca t ed rá -
t ico». 
T a m b i é n es muy de seña la r la re-
forma del art. 63, s egún el cual el 
presidente, «omi t i endo todo resu-
men» de aprec iac ión sobre los he-
chos, pruebas practicadas, part ici-
pac ión de los inculpados, circuns-
tancias concurrentes y calificaciones 
de las partes, se l imi tará estricta y 
rigurosamente a «l lamar la a t e n c i ó n 
de los J u r a d o s » sobre las disposicio-
fies de esta ley, concernientes a su 
del iberación y voto, r e c o r d á n d o s e -
las llana y concisamente, y hacién-
loles ver asimismo, con severa so-
briedad de expres ión , la trascenden 
ia de la función social que van a 
cumplir, cons ide r ándo l a como uno 
le los m á s altos deberes de la ciu-
dadan ía . 
La reforma, como dice muy bien 
Quint i l iano S a l d a ñ a , constituye un 
rectificación « in tegrum». Ahora se 
prohibe como nocivo lo que antes 
p recep túaba como bueno: el resu 
men del presidente. Con toda razón 
se hizo su crítica diciendo que me-
diatizaba el criterio del Jurado po-
pular. Mus sabida la peligrosa i n 
consciència de ese Jurado, ¿ n o sería 
preferible, acaso, reducir la iniciat i 
va judicial del Jurado al m í n i m u m ? 
El resumen, a menudo tendencioso, 
« s substituido por la exhor t ac ión 
¿ N o pod rá serlo ésta, asimismo? 
Tanto mejor, si lo es, pera el Juradi 
inconsciente .» 
B .ste coa estos botones de m u é s 
tra para que se ponga de relieve la 
rectificación significativa que la Re-
i úblíca ha impuei to al optimismo 
democrá t i co de la M o n a r q u í a , y pa 
ra dar t a m b i é n somera idea del 
•icierto y sagacidad del profesor Sal 
d a ñ a en su nutvo l ibro, cuya publ i 
ación, por cierto, coincide con la? 
bodas de plata del sabio mae&ttc 
con la cá tedra universitaria, que ta i 
to enaltece con su ciencia y con si. 
fecunda laboriosidad. 
Antonio Royo Vi l lanova 
El t o r i s m o ^ • c 
La Prensa europea, incluso la so-
cialista, ha protestado enérg icamen-
te contra las ejecuciones en masa 
realizadas en Rusia, como venganza 
por la muerte del dictador rojo K i -
rov, uno de los m á s significad' s je 
jes del bolchevismo. 
La «Tagwacht» , diario socialista 
de Berna, se muestra con la mayor 
ind ignac ión , en nombre de los p r i n -
cipios de humanidad m á s elementa-
les, ultrajados, violados por los so-
viets rusos, 
A este p r o p ó s i t o , se recuerdan las 
atrocidades de los gobernantes rojos 
en diversas ocasiones. Cuando el 
atentado de Dora Kopl^n confra Le-
nín , la Tcheca dispuso 20 000 prisio-
nes de desventurados «cog idas a 
ojo», y en las cárceles se fusiló a 
centenares de ellos. 
D e s p u é s , en 1920, la muerte de 
Ouri tzky cos tó la vida a 3 000 persn 
nas. Ahora van fusiladas 120. pero 
se preparan otros asesinatos, y se ha 
encarcelado a centenares de sospe-
chosos, entre ellos dirigentes tan 
destacados como Zínovieff, Kame-
neff y Zirzoff. 
No se trata, s egún la Prensa sui-
za, alemana, inglesa y francesa, de 
un acto aislado. La muerte de Ki rov 
fué decretada por una o rgan izac ión 
terrorista como lo demuestran las 
extraordinarias precauciones mi l i ta -
res adoptadas por el Gobierno so-
viético, concentrando tropas en po-
blaciones y sitios ex t ra t ég icos . 
La marina del Bál t ico inspira des-
confianza. La desafección de los ma 
rinos sovié t icos —escribe un diario 
h e l v é t i c o - e s t á probada por una se-
rie de hechos. Se ha llegado a p r o h i 
bir que los marineros puedan ha-
blar con los de otros pa í s e s . 
A l visitar la escuadra soviét ica 
Gdynia, se han fugado varios mar i -
neros. Los soviets han cometido la 
iniquidad de castigar duramente a 
las familias de los evadidos. Se han 
publicado advertencias gubernativas 
amenazando a loa marinos que de 
serten, con ejecutar a sus parientes. 
Ki rov se había distinguido por su 
furor contra ios marinos, que con t i 
n ú a n muy exaltados, t e m i é n d o s e un 
golpe de mano. 
El hambre hace estragos en Rusia 
y en el campo y en las ciudades se 
levantan protestas contra el r ég imen 
que aniquila al pueblo. Para evitar 
las «colas», se han suprimido las 
• cartas de pan. Pero esto supone pa-
jra muchos la sup re s ión del pan. La 
i quiebra bolchevique se aproxima, y 
i entre los 160 millones á>'. rusos pre 
tenden levantarse los que prefieren 
el sacrificio incluso de la vida, antes 
que tolerar las iniquidades de un ré 
gimen b á r b a r o . La muerte de Kirov 
ha producido en el Kreml in verdade 
ro pánico , por lo que significa. E l 
pueblo empieza a levantarse contra 
los tiranos, a pesar de las cruelda-
des de la Guepa, 
¿No es e s túp ido y cómico el Incl 
dente de la Sociedad de Naciones? 
La Guepa trabaja en todos los pa í 
ses para desencadenar la revoluc ión 
b o l c h e v i q u e - e s c r i b e « J o u r n a l de Ge 
n e v é » - y el comisario soviét ico L i t 
vinoff se ha atrevido a hablar contra 
el terrorismo. Se há olvidado de que 
él, Litvinoff, fo rmó parte de la ban 
la que a tacó con disparos de revól 
ver y bombas explosivas el furgón 
de un Banco d i Tiflis, matando a 35 
personas y a p o d e r á n d o s e de 250,000 
rublos. La Pol ic ía francesa detuvo a 
Litvinoff el 17 de Enero de 1908 en la 
estación del Norte, o c u p á n d o l e la 
mayor parte de los billetes robados, 
y lo encer ró en la « S i n t é » , Es precí 
so reconocer—añad í el diario gine 
brino - que Litvinoff es tá particular 
nente designado parà pronunciar 
un discurso sobre el terrorismo. El 
es experto en la materia, 
¿Es posible que los pueblos tole 
ren tales cosas? 
D , L . E. 
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Editorial A C C I O N ~ Teruel 
mULTADOS 
CON 
ANU.VCIE USTED ENÍ ACCIONÍ 
Tripas y especias pa^a € mbutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esfa casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende t -mbién los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCfluíNflTfl, siempre 
recién tostados. 
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